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MOTTO
The Future Depends On
What We Do In The Present...
(Masa Depan Tergantung Dari
Apa Yang Kita Lakukan Sekarang...)
-Mahatma Gandhi-
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Rasul & Al-Qur’an, Amin… I Love You…
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KATA PENGANTAR
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Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat
rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini.Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita
penghulu umat, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada kita
jalan keselamatan di dunia dan di akhirat beserta keluarga dan pengikut beliau
hingga akhir zaman.
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan
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mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
semua pihak yang telah memberikan bantuan yang dimaksud. Khususnya penulis
ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui
judul skripsi ini.
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telah ikut peran memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan
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memberikan layanan kepada penulis.
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